การร่วมลงนามของ หน่วยงาน / องค์กร ภายใต้ปฏิญญาคุณธรรมว่าด้วยการสร้างสังคม “รู้ รัก สามัคคี” สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เลขที่............ 
 
การรวมลงนามของ หนวยงาน / องคกร 
ภายใตปฏิญญาคุณธรรมวาดวยการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี” 




ในนามของ(หนวยงาน / องคกร)............................................................................................................... 
ที่อยู(ของหนวยงาน / องคกร).................................................................................................................... 
โทร.................................... โทรสาร..................................... E-Mail........................................................ 
ขอแสดงเจตจํานงที่จะรวมสนับสนุนการดําเนินการตางๆ เพื่อใหการจัดทําปฏิญญาคุณธรรมวาดวยการ
สรางสังคม “รู รกั สามัคคี” บรรลุผลตอไป 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ 
                ( ........................................................ ) 




 กรุณาสงกลับคืนที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม)  
เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐๒-๖๔๔-๙๙๐๐  โทรสาร.๐๒-๖๔๔-๔๙๐๑-๒ 
